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自 1 9 8 3 年首











约 2 0 0 0 万美元
。




1 9 8 7 年底台当局开放民众赴大陆探亲
,




1 9 8 8 至 1 9 1年的四年间
,
















































































自 1 9 9 2 年起台商投资大陆掀起了新的热
潮
。




1 9 9 3 年持续升温
,
投资项 目超
过 1 0 0 0 0 个
,
协议台资金额约 1 0 亿美元
。
1 9 9 2 年 1 9 9 3 年的两年间
,
台商投资大陆合计项 目






































































































到 1 9 8 5 年外贸顺差也只有 10 6 亿美元
,





















1 9 8 6 年
达 1 56 亿美元
,

























































































































































虽然早在 1 9 5 8 年诞生
,

































































项 目约 9 0 0 0
多个 ; 大陆外经贸部公布的数字
:
金额为 1 80 多亿美元
,


























































































台商投资大陆累计协议金额至少达 25 0 亿美元
,







































































































































































































































































































































曾于 1 9 9 3 年对大陆 1 0 0 0 家开业三年以上的台资企业所做
的三项 (是否盈利 ? 是否亏损 ? 是否计划增资 )问卷调查
,
回收有效问卷 67 5 份
,
其中回答盈利



































































76 % ; 另外
,















































































































































































































































































































































一直到 1 9 8 7 年 7









































































































































































































































































































产品 70 %以上外销的企业 可减至 10 %
,
远较泰国 ( 30 一 40 % )
、
马来西亚 ( 40 % )
、
菲律宾
(2 5一 3 5% )
、










































































































































































































1 9 8 6 年至 1 9 9 1 年 (l 一 7 月 )台对美投资从 占对外投资总量的
8 0
.



















































3 3 5 3 个间接投资大陆起
,
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